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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
 
 
୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ  
ᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚  
ʊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢព㆑໬ࢆ୰ᚰ࡟ʊ 
 
ᑠᕝ ᜤᖹ  
 
࠙せ᪨ࠚ ᮏ✏ࡣࠊ➹⪅ࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1 ࡟࠾࠸࡚ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ (CEGLOC)ࡢ୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫࠕ J710-1A࡛ࠖ⾜ࡗࡓࠊᏛ⩦⪅࡟
ᑐே㛵ಀࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵࡢヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ୰ࡢㄝ᫂ࡸᑠࢸࢫࢺ
ࡢゎㄝ࡟ຍ࠼ࠊணഛㄢ㢟ࡸᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩥἲࢡࣛࢫ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶᏛ⩦⪅ࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᐇ㝿࡟ᤵᴗᚋࡢグ㏙࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣࠊ୍㒊ࡢᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑ࠺
ࡋࡓヨࡳࡀᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡶྜ⮴ࡋࠊཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࡢၥ㢟ࡸᩥἲࢡࣛࢫ࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㝈⏺ࡶぢ࠼ࠊ௚ࡢࢡࣛࢫ࡜
ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᏛ⩦⪅ࡢព㆑ࢆ⥅⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ  
 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚ ᑐே㛵ಀ ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ ୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ ᩥἲࢡࣛࢫ Ẽ࡙ࡁ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ➹⪅ࡣ 2015 ᖺᗘ᫓Ꮫᮇ࠿ࡽࠊ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
(CEGLOC)ࡢ୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫࠕ J710-1Aࠖ࡟ධࡾࠊᤵᴗぢᏛࡸᑠࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ᱌సᡂ࡞
࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ୰⣭ᚋᮇࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩥ⬦ࢆ⌮ゎࡋࠊᑐே㛵ಀࢆ
ព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ౛࠼ࡤᩥ᏶ᡂၥ㢟࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞
ゎ⟅౛ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ  
 
  ඛ㐌ࡣᮾி࡟⾜ࡃࡘࡶࡾ࡛ࡋࡓࡀࠊᛁࡋࡃ࡚⾜ࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
㸦ࠗ ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘➨ 12 ㄢ㸧  
 
ࡇࡢၥ㢟ࡣୗ⥺㒊ࡢ✵ḍࢆᏛ⩦⪅ࡀᇙࡵ࡚ᩥࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࠕࡘࡶࡾ࡛ࡋࡓࡀࠖ
࡜࠸࠺୎ᑀయࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ2 ࡘ┠ࡢ✵ḍࡣࠕ⾜ࡅ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᬑ㏻య
ࡢ⾲⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊၥ㢟ᩥ࡟᫂グࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࡣ୎ᑀ
య࡛ヰࡍ࡭ࡁ┦ᡭ࡟஦᝟ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛᭱ࠊ ᚋࡔࡅࡀᬑ㏻య࡟࡞ࡿࡢࡣ୙⮬↛࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢၥ㢟ࡣࠊ┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ྜࡗࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟┤⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ୺║࡟⨨࠸ࡓᩥἲࢡࣛࢫ࡛ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
 ୖグࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➹⪅ࡣ୰⣭ᚋᮇࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫ
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ࢱ࢖ࣝࡸᑐே㛵ಀ࡟ព㆑ࢆྥࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊ➹⪅
ࡀ 2015 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ࡟ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ CEGLOC ࡢ୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫࠕ J710-1B࡛ࠖ⾜ࡗࡓᩍ⫱
ᐇ⩦㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1㸧࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࠊᩥἲࢡࣛࢫࢆ㏻ࡌ࡚୰ୖ⣭Ꮫ⩦⪅࡟ࢫࣆ
࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࢆព㆑ࡉࡏࡿヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ  
 
2㸬ඛ⾜◊✲  
2㸬1 ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚  
 ୕∾㸦2007㸧ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᢪ࠼ࡿᩥయࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
  ౛࠼ࡤࠊぶࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ୎ᑀయࢆ౑࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡘࡲ࡛ࡶࡼࡑࡼࡑࡋ࠸࡜     
  ࠸࠺༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㏫࡟ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሙ㠃࡛ࡃࡔࡅࡍࡂᩥయ  
  ࡸㄒࢆ౑ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┠ୖࡢ┦ᡭ࡜ࡢ఍ヰ୰࡟㢖⦾࡟ᬑ㏻య࡟ࢩࣇࢺࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ 
  ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᝏ༳㇟ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣࠊⰋዲ࡞ே㛫  
  㛵ಀᵓ⠏ࡢ㜼ᐖせᅉ࡜࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ  
㸦୕∾ 2007㸸59㸧  
ࡇ࠺ࡋࡓ๓ᥦ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ୕∾㸦2007㸧ࡣ఍ヰࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ౑⏝
ᐇែࢆㄽࡌࠊ఍ヰᩍ⫱࡬ࡢᥦゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊึ⣭࣭୰⣭Ꮫ⩦⪅ࡣࢫࣆ࣮ࢳࣞ
࣋ࣝ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡀⷧ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ᪥ᮏㄒࡢᩥయࡢ㐠⏝࡟
㛵ࡍࡿ඲యീࢆㅮ⩏ࡋࠊึ⣭ẁ㝵࠿ࡽᩥయࢆព㆑ࡉࡏࠊ୰⣭࡛ࡣᩥయព㆑ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᣢ⥆
ࡋ࡞ࡀࡽ఍ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡟⨨࠸࡚఍ヰ⦎⩦ࢆࡉࡏࠊୖ⣭௨㝆࡛ࡣࢫࣆ࣮ࢳࣞ࣋ࣝ⟶
⌮ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡟ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊẁ㝵ⓗ࡞ᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡣᩥἲࢡࣛࢫ࡛ࡢᐇ㊶౛࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ୕∾㸦2007㸧࡜ࡲࡗࡓࡃྠᵝࡢᣦᑟ
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ព㆑ࢆྥࡅࡉࡏࡿヨࡳ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡇࡇ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ  
 
2㸬2 ព㆑໬࡟ࡘ࠸࡚  
 ࢛࣮࣮࢘࢝㸦2008a㸧ࡣࠊᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱㸭Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊࠕព㆑ࠖࡢᤊ࠼
᪉࣭⏕࠿ࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊࠕᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ ࡟ࠖࡣࠕព
ᅗ ࠖࠕẼ࡙ࡁ ࠖࠕㄆ㆑ ࠖࠕ㐠⏝ࠖࡢ 4 ࡘࡢᴫᛕ࡟㛵ࢃࡿࠕព㆑ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊࡇࢀࡽ
ࢆᰕ࡟ࠕᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⩦ᚓࡢࣉࣟࢭࢫࠖ࡜࠸࠺௬ㄝࢆ❧࡚࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊึ⣭Ꮫ⩦⪅࡟ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࢆᣦᑟࡍࡿሙྜࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࠊ4 ࡘࡢᴫᛕࢆ
௨ୗࡢ⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ᅗ 1 ᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⩦ᚓࡢࣉࣟࢭࢫ㸦࢛࣮࣮࢘࢝2008a㸸13㸧  
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 㸧ᕝᑠ㸦࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡑ࡜㆑ពࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡἲᩥᮇᚋ⣭୰
 
 
  ᛕᴫࡢࡘ 4 ࡢྜሙࡢᑟᣦࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ 1 ⾲
  ᅗព
ࡀఱ࡜ࡿࡍ⩦Ꮫࢆࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⩦Ꮫࢆࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡐ࡞
ཧ࡟ᴗᤵ࡚ࡋぬ⮬ࢆ㸧ⓗ┠㸦ࠖ ᅗពࠕࡢ⩦Ꮫࠊ࡝࡞࠿ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
  ࠋࡿࡍຍ
  ࡁ࡙Ẽ
࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡿ࠶ࠊࡋ㏻ࢆ࡝࡞ᮦ⣲ീᫎࡸ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ
ఏ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࠖሙࠕ࡜ࠖಀ㛵㛫ேࠕࡀᡭࡋヰࠊࡣࡢࡿ
  ࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡝࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࢀ⾲ࡢࠖᅗពࠕࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼
  ㆑ㄆ
࡛ࡀ࡜ࡇࡃᑟࢆᛶ⯡୍࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢࡽ⮬
ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢ࡜⪅⩦Ꮫࡢ௚ࡸᖌᩍࠋࡿࡳヨࢆุ᩿࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡁ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡅྥࢆ㆑ព࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡛እෆᐊᩍࠊࡵ῝ࢆゎ⌮࡚ࡌ㏻
  ࠋࡿ
  ⏝㐠
ࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ࠺⾜࡛㝵ẁྛࡢࢫࢭࣟࣉࡢࠖ㆑ㄆࠕĺࠖࡁ࡙Ẽࠕĺࠖᅗពࠕ
ࢫࢱࡾྲྀࡁ⪺ࡓ࠸⏝ࢆᮦ⣲ീᫎࠊ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ⩦⦎ࡢᘧᙧㄒゝࡢࣝ࢖ࢱ
  ࠋ࡝࡞ࢡ
  㸧ᡂస⪅➹࡟࡜ࡶࢆ a8002࣮࣮࢛࢝࢘㸦
 
ἲ᪉ࡍ࠿⏕࡟ࡧᏛࢆࢀࡑࡣ࣮࣮࢛࢝࢘ࠊ࡛ୖࡓࡋ♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࡢࠖ㆑ពࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡚ࡋ࡜ࠖయ୺ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊ࡚ࡋ࡜
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦࢆືάࡢࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜ࠖ⪅ᐹほ
ᮏ᪥⣭ึࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࡢ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩࠊࡣ㸧b8002㸦࣮࣮࢛࢝࢘ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ᦬ᣦࡢࡽࢀࡇ 
ࡗ⾜ࢆࢡࢫࢱᐹほࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᐹほ࣭⪅ຍཧࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⩦Ꮫㄒ
ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡛୰ࡢ㢟ㄢὶ஺ࡢ㛫᫬ 2 ࡓࡗ⾜࡜❺ඣࡢᰯᏛᑠேᮏ᪥ࡀ⪅⩦Ꮫࠋࡿ࠸࡚
⏤⮬࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡚ࡋ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ࠼୚ࢆ♧ᣦ࠺ࡼࡿࡍᐹほ࡚࠸ࡘ࡟
ࢥࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋᰝㄪ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢ⪅⩦Ꮫࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋㄢࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢᘧ㏙グ
ཧࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊࡀ㔞㏙グࡿࡍ㛵࡟ࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ᐹほࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ᩍࡢࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡶ࡚࠸࠾࡟㝵ẁ⣭ึࠊࡾ࠾࡚ࡗᅇୖ࡟ᖜ኱ࢆ㔞㏙グࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ຍ
ࠊࡋど㔜ࢆሙ❧࠺࠸࡜ࠖ ⪅ᐹほࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ⫱
ᩥ࡞࠺ࡼࡢ㊶ᐇᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆ⫱ᩍࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖゎ⌮ࠕ
࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࢆ㆑ពࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡀࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ᪋ᐇࡢ➼ࢡࢫࢱᐹほࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣛࢡἲ
ࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ࡝࡞ࢡࢫࢱࡿࡏ࠿᭩࡛ᘧ㏙グ⏤⮬࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡁ࡙Ẽࠕࠊ࡚ࡋ࡜ኵᕤࡿࡅྥ࡟ࣝ
࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡓࡗ⾜࡟㝿ᐇ࡛㸧1 ✲◊㊶ᐇ⫱ᩍㄒᮏ᪥㸦⩦ᐇ⫱ᩍࠊࡣ࡛❶ḟࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
  ࠋࡿࡍ࿌ሗ
 
  ࿌ሗ㊶ᐇ㸬3
  せᴫࡢ⩦ᐇ 1㸬3
  ࠋࡍ♧࡟ 2 ⾲ࡢୗ௨ࢆせᴫࡢࢫࣛࢡࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇࡀ⪅➹ 
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⾲ 2 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  ୰⣭ᚋᮇ᪥ᮏㄒᩥἲ  J710-1B 
ᐇ᪋ᮇ㛫  2015 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ABC ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦2015 ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥㹼2 ᭶ 9 ᪥㸧
Ꮫ⩦⪅ᩘ  22 ྡ㸦ᮇᮎヨ㦂ࢆཷࡅࡓேᩘ㸧  
౑⏝ᩍᮦ  ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ 㸦࠘CEGLOC ᩍᮦ㸧  
ᢸᙜᩍဨ  チ᫂Ꮚඛ⏕  
 ࢡࣛࢫ࡛ࡢලయⓗ࡞ᐇ⩦ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࣭ẖᅇࡢᤵᴗほᐹ  
 ࣭ẖᅇࡢᑠࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ᱌ࡢసᡂ࠾ࡼࡧࠊㄗ⏝࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢグධ  
 ࣭ᤵᴗึࡵ࡟⾜࠺ࠊᑠࢸࢫࢺࡢ㏉༷࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦඲యⓗ࡞ഴྥ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸧  
 ࣭web ୖࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ manaba ࡛ࡢணഛㄢ㢟ฟ㢟ࠊῧ๐  
 ࣭ᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋㸦ẖᅇࡢᤵᴗᚋ㸧  
 ࣭2 ᅇࡢᩍቭᐇ⩦㸦ෆᐜࢆ௨ୗࡢ⾲ 3 ࡟♧ࡍ㸧  
 
⾲ 3 ᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜ  
 1 ᅇ┠  2 ᅇ┠  
ᐇ᪋᪥  2015 ᖺ 12 ᭶ 8 ᪥  2016 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥  
ᢸᙜෆᐜ  ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘  
➨ 7 ㄢ ⤊ຓモ  
ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘  
➨ 11 ㄢ ண᝿እ  
౑⏝ᩍᮦ  ࠗ୰ୖ⣭  ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ ࠘ࠊ⮬సࡢᩥἲㄝ᫂ࢫࣛ࢖ࢻ  
ᤵᴗࡢ┠ᶆ  ࣭⤊ຓモࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ  
࣭⤊ຓモࢆ౑࠺┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ
࣭ᩥ⬦ࢆㄞࡴ  
࣭ヰࡋᡭࡢẼᣢࡕࢆ⪃࠼ࡿ  
ᤵᴗࡢὶࢀ  ࣭๓ᅇࡢᑠࢸࢫࢺ࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ  
࣭ࢫࣛ࢖ࢻ࡛ᩥἲ஦㡯ࡢ☜ㄆ  
࣭⦎⩦ၥ㢟ࡢ⟅࠼ྜࢃࡏࠊゎㄝ  
࣭ᑠࢸࢫࢺᐇ᪋ࠊᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ  
 
3㸬2 ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢព㆑໬ࡢࡓࡵࡢヨࡳ  
 ᮏ⠇࡛ࡣᏛ⩦⪅࡟ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࢆព㆑໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓάື࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧ᑠࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ᱌సᡂ࠾ࡼࡧゎㄝ  
 ᑠࢸࢫࢺࡣྛㄢࡢ⤊஢ᚋ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ 10 ၥ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ㑅ᢥၥ㢟ࡢ
part1 ࡜ࠊᩥ᏶ᡂၥ㢟ࡢ part2 ࠿ࡽ࡞ࡿࠋpart2 ࡢၥ㢟ࡣ఍ヰᙧᘧࡢࡶࡢࡸࣔࣀ࣮ࣟࢢࡢၥ㢟
ࡀ࠶ࡾࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢㄗࡾࡣῶⅬࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩࠸࡚㏉༷ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
㏉༷ᚋࡢゎㄝ࡛ࡣࠊ㛫㐪࠸ࡀከ࠿ࡗࡓၥ㢟ࡢ௚࡟ࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢㄗࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᚲࡎ
ゐࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ  
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㸦2㸧ᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦㈨ᩱ 1㸧  
 ึᅇࡢᤵᴗ࡛Ꮫ⩦⪅࡟チྍࢆᚓ࡚ࠊẖᅇࡢᤵᴗᐇ᪋ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࠕ௒᪥ࡢ
ᤵᴗ࡛ࠊᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࠊࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛ࠊ⮬⏤グ㏙ᘧ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟Ꮠᩘ࡞࡝ࡢᣦᐃࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓึᅇࡣ
ᩥἲࢡࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆၥ࠺タၥ࡜ࠊࢡࣛࢫ࡛Ꮫࡧࡓ࠸ࡇ࡜ࢆၥ࠺タၥࢆࠊ᭱⤊
ᅇࡣྠᵝ࡟ᩥἲࢡࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࢡࣛࢫ࡛Ꮫ࡭ࡓࡇ࡜ࢆၥ࠺タၥࢆຍ࠼ࠊᏛ⩦⪅ࡢព㆑
ࡢኚ໬ࢆぢࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ  
㸦3㸧manaba ࡢணഛㄢ㢟  
 web ୖࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ manaba ࢆ฼⏝ࡋࠊẖᅇᏛ⩦ᩥᆺࢆ౑ࡗࡓసᩥၥ㢟ࢆฟ
㢟ࡋࡓࠋᕼᮃࡍࡿᏛ⩦⪅ࡣࡇࢀ࡟ゎ⟅ࡋࠊゎ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᏛ⩦⪅࡟ࡣῧ๐࣭ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏉ࡋ
ࡓࠋ௨ୗࡢᅗ 2 ࡢࡼ࠺࡟ࠊྛㄢ࡟ࡘࡁၥ㢟ᩘࡣ 3 ၥ࡜ࡋࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ព㆑
ࡉࡏࡿࡓࡵࠊၥ㢟ࡣࡍ࡭࡚఍ヰᙧᘧ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᚲࡎ఍ヰࡢ┦ᡭࡸሙ㠃ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺
࡟ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢㄗࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣῶⅬࡋࠊゎㄝࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘࡅࡓࠋ  
 
 
ᅗ 2 manaba ࡢணഛㄢ㢟ࡢၥ㢟౛  
 ࡇࡢ௚࡟ࠊᢸᙜᩍဨ࠿ࡽࡶᤵᴗ୰࡟ᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿㄝ࣭᫂ࢥ࣓ࣥ
ࢺࡀᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࠊᖖ࡟ᩥἲ㡯┠ࡢᏛ⩦ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᐇ㝿ࡢ౑⏝ࢆព㆑ࡋ
ࡓࢡࣛࢫ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 
3㸬3 Ꮫ⩦⪅ࡢព㆑  
 ᮏ⠇࡛ࡣ 3.2 ࡛ᐇ᪋ࡋࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ
ព㆑࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡎࠊᐇ⩦ࡢ⤒㐣ࢆ௨ୗࡢ⾲ 3 ࡟♧ࡍࠋ  
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⾲ 3 ᐇ⩦ࡢ⤒㐣  
ᅇᩘ  ෆᐜ  Ꮫ⩦ᩥᆺ౛  ഛ⪃  
1 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ  
➨ 1 ㄢ㸦㐍⾜࡜᏶஢㸧  
࡚࠸ࡿᙧࠊࡿᙧ  ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ  
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂  
2 ➨ 1 ㄢ  
ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 1 ㄢ㸧  
࡚࠸ࡿᙧࠊࡿᙧ  ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ  
࡟ࡘ࠸࡚෌ࡧㄝ᫂  
3 ➨ 2 ㄢ㸦࢔ࢫ࣌ࢡࢺࡢᙧᘧ㸧  
ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 2 ㄢ㸧  
࡚࠸ࡿࠊ࡚࠶ࡿࠊ  
࡚࠾ࡃࠊ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ」ྜືモ  
ᑠࢸࢫࢺࡢゎㄝ࡛  
ึࡵ࡚ࢫࣆ࣮ࢳ  
ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ゐࢀࡿ  
4 ➨ 2 ㄢ᚟⩦  
➨ 3 ㄢ  
㸦ࠕࢃࡅࠖࢆ౑ࡗࡓ⾲⌧㸧  
ࢃࡅࡔࠊࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ  
ࢃࡅࡀ࡞࠸ࠊ  
ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸  
 
5 ➨ 3 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 3 ㄢ㸧  
➨ 4 ㄢ㸦ࠕࡶࡢ ࠖࠕࡇ࡜ࠖࢆ  
౑ࡗࡓ⾲⌧㸧  
ࡶࡢࡔࠊࡇ࡜ࡔࠊ  
X ࡶࡢࡢ YࠊX ࡇ࡜࡟ Y 
 
6 ➨ 4 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 4 ㄢ㸧  
➨ 5 ㄢ㸦ẚ౛㸧  
X ࡤ X ࡯࡝ࠊ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊ࡟
ࡘࢀ࡚ࠊ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚  
 
7 ➨ 5 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 5 ㄢ㸧  
➨ 6 ㄢ㸦㛵㐃ࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸧  
࡟㛵ࢃࡿࠊࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊ  
࡟ᛂࡌ࡚ࠊḟ➨࡛  
 
8 ➨ 6 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 6 ㄢ㸧  
୰㛫ࢸࢫࢺ  
࡟㛵ࢃࡿࠊࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊ  
࡟ᛂࡌ࡚ࠊḟ➨࡛  
 
9 ୰㛫ࢸࢫࢺゎㄝ  
➨ 7 ㄢ㸦⤊ຓモ㸧  
ࡡࠊࡼࠊࡼࡡࠊࢃࠊ࠿࡞  ᩍቭᐇ⩦  
10 ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 7 ㄢ㸧  
➨ 8 ㄢ㸦Ẽᣢࡕࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸧  
࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠊ㹼࡚ࡓࡲࡽ࡞࠸ࠊ
㹼࡚ࡋ࠿ࡓࡀ࡞࠸ࠊࢆ⚗ࡌ࠼࡞࠸  
 
11 ➨ 8 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 8 ㄢ㸧  
➨ 9 ㄢ㸦๓⨨ࡁ㸧  
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠊࡏࡗ࠿ࡃࠊ㹼
ࡓࡽ  
 
12 ➨ 9 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 9 ㄢ㸧  
➨ 10 ㄢ㸦ヰ㢟㌿᥮㸧  
ࡉ࡚ࠊ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠼ࡤࠊ
ࡑࢀࡣࡑ࠺࡜  
 
13 ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 10 ㄢ㸧  
➨ 11 ㄢ㸦ண᝿እ㸧  
࡜ࢇࡔࠊ࡜ࢇ࡛ࡶ࡞࠸ࠊ  
ࡲࡉ࠿ࠊ࡜ᛮ࠸ࡁࡸ  
ᩍቭᐇ⩦  
14 ᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 11 ㄢ㸧  
➨ 12 ㄢ㸦ពᚿࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸧  
ࡼ࠺ᙧࠊࡘࡶࡾࠊ㹼ࡲ࠸   
15 ➨ 12 ㄢࠊᑠࢸࢫࢺ㸦➨ 12 ㄢ㸧ࠊ
ᮇᮎࢸࢫࢺ  
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  ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 1㸬3㸬3
ࢆ㏙グࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡸಀ㛵ேᑐࠊࡕ࠺ࡢ⟅ᅇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⪅⩦Ꮫࡢྡ 22 
ࠊ࡜⪅⩦Ꮫࡃ࡙Ẽࡃࡼ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡸಀ㛵ேᑐࠊ࡚ࡋ࡜ྥഴ࡞ⓗయ඲ࠋ1 ࡍ♧࡟ 2 ᩱ㈨
࡜⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ἲᩥࠊࡸ⪅⩦Ꮫ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ᪨㊃ࡢၥタ࡛ࡲᚋ᭱
ࡢᴗᤵ࡚ࡋ㏉ぢࢆࢺ࣮ࣀࡸ᭩⛉ᩍࡣ࡟ᚋ஢⤊ᴗᤵࡶ⪅⩦Ꮫࡢ࡝ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀ࠿ศ࡟
ពࡢ⪅⩦Ꮫࡶ࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫἲᩥࡎࡽ࡞ࡳࡢಀ㛵ேᑐࠊࡾ࠾࡚ࡋ⟅ᅇࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᐜෆ
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗᯝຠࡣ࡚ࡋ࡜ືάࡢࡵࡓࡍಁࢆ໬㆑
୰ࡢࡑࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡵࡓࡿᚓࢆྍチࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇึ 
ࡇࡢ㸧య㏻ᬑ㸦ࠖ యࡿ࠶࡛࣭ࡔࠕ࡜㸧యᑀ୎㸦ࠖ యࡍࡲ࣭ࡍ࡛ࠕࠊࡣ࡜ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ࡛
ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜࡛ୖ࠺⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ㝿ᐇࡀ࠸㐪ࡢࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࡜
࣮ࢣࣥ࢔ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋ2 ࡓࡆ࿌࡟⪅⩦Ꮫࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛Ⅼࡁ࡭ࡍゎ⌮࡚ࡋ࡜ࣉࢵࢸࢫࡢ࡬⣭ୖ
㸧ࠖ5SNN㸦ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ࠖయࡔࠕ࡟㐩཭ࠊ࡚ࡗ౑ࢆࠖࡍࡲ࣭ࡍ࡛ࠕ࡟㍮ඛ࡜⏕ඛࠕࡣ࡟⟅ᅇࡢࢺ
ෆࡢㄢ 1 ➨ࠊ࡚ࡋ࡜⟅ᅇࡢ௚ࡢࡑࠋࡓࢀࡽぢ౛ 3 ࡀ㏙グࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ࡝࡞
ឤࡢᴗᤵ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀ᫂ㄝࡢᖌᩍࠊࡸࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࡿ࠶࡛ᐜ
  ࠋࡓࢀࡽぢࡀ࡝࡞᝿
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃఏࡀ᪨㊃ࡢၥタ࡟⪅⩦Ꮫࡽ࠿ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 1ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 
ࠋࡓࡋࢆ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡃ᭩ࢆࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࡸࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡚ࡵᨵࠊࡋุ᩿
ࡢࡇࡐ࡞ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛ᮏ᪥ࠊࡾ࠶࡛ࣝ࣋ࣞࡢ༙ᚋ⣭୰ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡢࡑ
ᩥࠊᵝྠ࡜ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇึࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋㄪᙉࢆ࠿ࡿ࠶࡛せᚲࡀⅬほ࡞࠺ࡼ
᪥௒ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ヂࡋ⏦ࠕࡣ࡟୰ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡝࡞᝿ឤࡢᴗᤵࠊࡸ⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟┠㡯ἲ
ࠋࡓࢀࡽぢࡶ⟅ᅇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ3SNN㸦࡞࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣᐜෆࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠊ࡛ᴗᤵࡢ
ࠖ࠿ಀ㛵࡞ࢇ࡝ࡣே 2ࠖࠕ ࠿ࡿ࠸࡚ࡋヰࡀㄡ࡜ㄡࠕ࡛㢟ၥࡢᘧᙧヰ఍ࡀᖌᩍࡣ࡟㝿ᐇࡋ࠿ࡋ
ࡋ᫂ㄝ࡚ࡵ⤡࡜㢟ၥࡢࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࢆࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆ
࠸౑࡟ேࡢぶĺࡿ ࡍࡲ࠸౑࡟࡝࡞㍮ඛࡸྖୖĺࡍࡲࠕࡣ࡟୰ࡢ⟅ᅇࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚
ࢆཱྀࡵࡓࡃ࡞ࡣ࡛ᙧࡍࡲ࣭ࡍ࡛ࡣ࡟ேࡢෆࠊࡶ࡛ே࠸ከࡀᖺࡾࡼศ⮬ࠕࡸ 㸧ࠖ01SNN㸦ࡍࡲ
࢛࢘ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ࡧࡼ࠾ᅇึ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ61SNN㸦ࠋ࡜ࡇ࠺౑
ࡍಁࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢ⪅⩦Ꮫࡢ㒊୍ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍㄪᙉࢆࠖᅗពࠕࡿࡍ᦬ᣦࡢ㸧a8002㸦࣮࣮࢝
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࣆࢫࡽࡀ࡞ぢࢆᯝ⤖ࡢࢺࢫࢸᑠ࡚ࡵึࠊࡋ༷㏉ࢆࢺࢫࢸᑠࡢㄢ 1 ➨ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 3 
㍮ඛࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ⟅ᅇࡢ࡬ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ᅇࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮
࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡶ᫬࠺౑ࢆࠖࡍ࡛ࠕࡢయᑀ୎ࡣ㍮ᚋࠊࡶ࡚ࡗ౑ࢆࠖࡔࠕࡢయ㏻ᬑࡀ
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾ࠿ࡗ࠺ࠊࡽࡓぢࢆ༷㏉ᯝ⤖ࡢࢺࢫࢸᑠࠕ㸧ࠖ3SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ
ࠊࡶ࡛ࡁ࡜ࡢ⩦⦎ࠕ㸧ࠖ7SNN㸦ࠋࡡࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋពὀ࡜ࡗࡶ࡟ࣝ࢖ࢱࢫ࣭ࢳ࣮ࣆࢫ
                                                  
  ࠋࡿࡍグ⾲࡜ࠖ22SNN㹼1SNNࠕࢀࡒࢀࡑࢆ⪅⩦Ꮫࡢྡ 22ࠊࡋ࡜ࠖSNNࠕࢆ⪅⩦Ꮫࠊୗ௨ 1
☜ࢆᅾᏑࡢ࡜ࠖయ㏻ᬑࠕ࡜ࠖయᑀ୎ࠕࡎࡲࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭࠺⾜ࢆ᫂ㄝ࡞⣽ヲࡾࡼࡣ࡟ᐦཝ 2
  ࠋࡓࡵ࡝࡜࡟᫂ㄝࡢࡵࡓࡿࡏࡉ㆑ពࢆࡽࢀࡑࠊࡋㄆ
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㝿ᐇࠋࡓࢀࡽぢࡀ㏙グࡢࡃከࠊ࡝࡞ 㸧ࠖ51SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵ୗୖ
࡛ゎ⌮ࡀࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ࡚ぢࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢᏐ㉥ࡸᩘⅬࡢࡑ࡜᱌⟅ࡢศ⮬ࡓࢀࡉ༷㏉࡟
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡓᚓࢆឤᐇ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ
㐪ࠊࡶ࡚ࡗ࠿ศࢆᐜෆࡢᴗᤵࠋ࠸ࡋ㞴ࡾࡣࡸࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࠕࠊࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 4 ࡋ࠿ࡋ 
ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀᐜෆࡢᴗᤵࡢᅇ௒ࠕ㸧ࠖ4SNN㸦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬ࡓࡗ
ࡍ㛵࡟┠㡯ἲᩥࡀ࡚࡭ࡍࠊ࡝࡞ 㸧ࠖ71SNN㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡣ⩦⦎ࡸ㛫᫬ࡃࡼࠊ࡟
ࡓࡓࡋ஘ΰࡀ⪅⩦Ꮫ࡛ࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࡢㄢ 2 ➨ࠊㄢ 1 ➨ࡣᴗᤵࡢ┠ᅇ 4ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜⟅ᅇࡿ
⩦Ꮫㄒゝࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ᝟஦࠺࠸࡜ࡔࢇ㐍࡜࡬ㄢ 3 ➨ࡽ࠿࡚ࡗ⾜ࢆ⩦᚟ࠊࡵ
ࡢࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡶࢆࠖ㆑ពࠕࡢᙜ┦࡟࡝࡞ᆺᩥࡸᙡㄒࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛㝵ẁᮇึࡢ
࠺࠸࡜ 㸧ࠖ11㸸a8002࣮࣮࢛࢝࢘㸦࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ㝈ไࡶ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡾ࠿࠿ࡶ㛫᫬ࡣ࡟⌮ฎ
࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡸಀ㛵ேᑐࠊࡃࡋ㞴ࡀ┠㡯ἲᩥ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡶ᦬ᣦ
⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢫࣛࢡࡢἲᩥࡋࡔࡓࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽᅇࡀ㆑ព࡛ࡲ
㡯ἲᩥࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿࡍぬ⮬ࢆⅬࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡸⅬ࠸ࡋ㞴ࡕ࠺ࡢ┠㡯ἲᩥࡀ
  ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍせᙉࢆ⟅ᅇࡢእ௨┠
ࢳ࣮ࣆࢫ࡛㢟ၥࡢࢺࢫࢸᑠࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆヰ఍ࡢ࡜⏕Ꮫ࡜ᖌᩍࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 5 
࡜ 㸧ࠖ9SNN㸦ࠋࡍࡲ࠸౑ࡶㄒᑀ୎ࠊࡶయ㏻ᬑࡁ࡝ࡁ࡜ࡣ⏕ඛࠕࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀゐ࡟ࣝ࢖ࢱࢫ
ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᡭ┦࠺౑ࢆⴥゝࠕ࡛୰ࡃ࠸࡚࠸ゎࢆ㢟ၥࡢ᭩⛉ᩍࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡀ⟅ᅇ࠺࠸
࠼౑ࡀⴥゝ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࣛ࣌ࣛ࣌ࠕࡣ࡟ேࡢୖ┠ࠕࡵࡓࡓࡋ᫂ㄝࡀᖌᩍࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠼⪃
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ኈྠேᜊࡣ B࣭A ␒ 4 ࡢ࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࡣࡎࡲ ㄢ 3 ➨ࠕ㸧ࠖ3SNN㸦ࠋࢇࡏࡲ
ࡼࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ21SNN㸦ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆ࡝࡞ࠖ㸟࠸࡝ࡦࠕࡤ࠼࡜ࡓࠊ᪉࠸ゝ࠸ࡋぶࠊ࡛ࡢ
࡚ࡋ࡜↛౫ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡶ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࡅྥࢆ㆑ព࡟࡜ࡇࡓࢀࡉ᫂ㄝ࡛ෆᴗᤵࠊ࡟࠺
  ࠋࡓࡵ༨ࢆᩘከࡀ⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟┠㡯ἲᩥ
㸭ࡔࡢࡶࠕࠕࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀ㏙グࡢࡁ࡙Ẽࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 6 
㸧ࠖ3SNN㸦ࠋࡍ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ౑ࡣ࡟ேࡢୖࠊ࡛ࡢࡍ࡛⌧⾲ࡿࡍゝຓࡣࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᡭ┦ࡍヰࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔἲᩥࠊࡽ࡞࠸ࡓ࠸౑ࢆㄒᮏ᪥࡞↛⮬ࠕ
⤖࡜ಀ㛵ேᑐࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡟㝿ࡢ⏝㐠ࡀᖌᩍࢆ┠㡯ἲᩥࡢㄢ 4 ➨ࠊ࡝࡞ 㸧ࠖ4SNN㸦ࠋࢇࡏࡲࡾ
ᅇẖࡰ࡯ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆࢀࡑࡶ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡅ௜ࡧ
ࡣ࡚ࠖࡗࠕࠕࠊࡽ࠿᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᡭ┦ࡍヰࠕࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉࡀᖌᩍ࡛ᴗᤵࡢ
࡜ 㸧ࠖ61SNN㸦ࠋ࡜ࡇ࠺౑ࢆࡤ࡜ࡇࡋヰࠊࡃ࡞ࡣ࡛⌧⾲࠸ᅛࡣ࡟ᙼࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࡤ࡜ࡇࡋヰ
ࡸಀ㛵ேᑐ࡛୰ࡢ㢟ၥࡢ᭩⛉ᩍࠊ࡟௚ࡢ┠㡯ἲᩥࡿࡍ⩦Ꮫ࡛ㄢࡢࡑࠋࡓࢀࡽぢࡶ⟅ᅇ࠺࠸
ࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ
࡟㝿ࡢ⟅㉗ࠊࢆ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺ࡽࡶࠕࠊ࡛ㄝゎࡢࢺࢫࢸᑠࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ
ࡽࡶࠕࠕࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡏే࡜ሗ᝟࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࢆࡉᑀ୎࡚ࡗ᩿ᗘ୍ࡀᡭ࠸㈔
ࢀࡽぢࡶ⟅ᅇࡓࡗ࠸࡜ 㸧ࠖ51SNN㸦ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡣᡤ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡽࡶ㸻࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺
ࡿᚓࢆࡁ࡙Ẽࠊ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼど࠸ᗈᖜࡾࡼ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛⪅⩦Ꮫࡢ㒊୍ࠋࡓ
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
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࡛ㄢ 4ࠋࡓࢀࡽぢࡀ㏙グࡿࡍ㛵࡟⌧⾲ࠖࡿ࡞ࠕ࡜⌧⾲ࠖࡿࡍࠕࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 7 
ࡇࡓࡋᐃỴ࡛ศ⮬ࠊࢀゐࡀᖌᩍ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࠖࠕ ࡿࡍ࡟࡜ࡇࠕࡽ࠿ࠖ࡜ࡇࠕࡓࡗᢅ
ࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࡞࡟ᑀ୎ࡀ᪉ࡓࡗ౑ࢆࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡿࡍ࡟࡜ࡇࠕࡶ࡚ࡗ࠶࡛࡜
࠸ࡀ᪉ࡓࡗ౑ࢆ⌧⾲ࠖࡿ࡞ࠕࡾࡼ⌧⾲ࠖࡿࡍࠕࡣ࡟ேࡢୖ┠ࠕᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇ
ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ61SNN㸦ࠋࡿࢀࢃᛮ࡚ࡋ࡜⌧⾲ࡿ࠶ࡢ൤♩ࡣ⌧⾲࠺౑ࢆࠖࡿ࡞ࠕࠕ㸧ࠖ3SNN㸦ࠋ࠸
ࢽ࣑ࣗࢥࡢኈྠ൉ྠ࡛ㄝゎࡢࢺࢫࢸᑠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅
㸧ࠖ7SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࢀ័ࡪ࠸ࡔࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࣝ࢖ࢱࢫ ࢳ࣭࣮ࣆࢫࠕࠊࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࠋࡍࡲࡋពὀࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡛♫఍ ࢺࢫࢸᑠࠕ
⪃࡜࠺⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛యᑀ୎ࡎᚲࡣ࡛♫఍ࠋࡓࢀࡽぢࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ21SNN㸦
ࡿ࠼౑ࡶయ㏻ᬑࡣ࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢ࡛㠃ሙ࡞ࣝ࢔ࣗࢪ࢝ⓗ㍑ẚࡢኈྠ൉ྠࠊࡀ⪅⩦Ꮫࡓ࠸࡚࠼
  ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ
㸧ࠖ7SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽࢆࣝ࢖ࢱࢫ࣭ࢳ࣮ࣆࢫࠊ࡟ࡵࡓࡢ㦂ヨࠕࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 8 
⾲ࢆ㐃㛵ࡢㄢ 6 ➨ࠊ౛ẚࡢㄢ 5 ➨ࠋࡓࡗ࠶࡛⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡀࡳࡢ౛୍ࡢ
ぢᩘከࡀ⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟ࢀࡑࠊࡃከࡀ⪅⩦Ꮫࡿࡍᡓⱞ࡟ࡅศ࠸౑ࡢ⌧⾲ࡿࡍఝ㢮ࡣ࡛⌧⾲ࡍ
ࣔࡸⴥゝࡁ᭩ࡶᘧᙧࡢ㢟ၥࠊࡃከࡀ⏝౑ࡢ࡛ⴥゝࡁ᭩ࠊୖ㉁ᛶࡢ┠㡯ἲᩥࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽ
࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࢀࡽᚓࡀࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗࡔ༙኱ࡀࢢ࣮ࣟࣀ
⩦Ꮫࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀࢺࢫࢸ㛫୰ࡣ᪥ᙜࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟⟅ᅇࡢ 7SNN ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
࡜ࡘ୍ࡢᅉせࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡀ⿱వ࡞ⓗ⌮ᚰࡢࡵࡓࡿᚓࢆࡁ࡙Ẽ࡚ࡋ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࡣ࡟⪅
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ
ࢆἲ⏝ࡢモຓ⤊ࠊ࠸⾜ࢆ⩦ᐇቭᩍࡢࠖモຓ⤊ࠕㄢ 7 ➨ࡀ⪅➹ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 9 
ࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࢀࡽᚓࡀࡁ࡙Ẽࡢࡃከ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡵࡓࡓࡋධᑟ࡚ࡏే࡜Ⅼほࡢಀ㛵ேᑐ
࠿ఱ࡟ேࡢୖ┠ࠕ㸧ࠖ2SNN㸦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠸ࡀࡕࡢࠖࡼࠕ࡜ࠖࡡࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠕࠋࡓ
࡞࠼౑ࡣࠖࡡࠕ࡟ேࡢ㠃ᑐึࠊ࡟ேࡢୖ┠ࠕ㸧ࠖ9SNN㸦ࠋࢇࡏࡲ࠸౑ࢆࠖࡡࠕࡣࡁ࡜ࡴ㢗ࢆ
ࡏࡲࡁ࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡑࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࡝ࡅ࠸ࡓࡵ⦰ࢆಀ㛵࡜ேࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡣ࡜ࡇ࠸
ෆࡢㄢࡢࡇࠕ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ࡝࡞ 㸧ࠖ91SNN㸦ࠋࡍࡲࡅࡘࢆẼࡽ࠿ࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ
ࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ㐪࠸౑ࢆࠖࡡࡼࠕ࡜ࠖࡡࠕࡃࡼࡣ๓௨ࠊࡽࡓࡋᙉຮࢆᐜ
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼ఏ࡜ࢇࡷࡕࡶࡕᣢẼࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟↛⮬ࡀヰ఍ࠊ࡚ࡗ౑ࢆモຓ⤊ࠊࡾ
ࠋࡍ࡛㞧」࡜እពࠊ࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜ࡔ༢⡆ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮࢆ᪉࠸౑ࡢモຓ⤊ࠕࡸ 㸧ࠖ4SNN㸦
࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡣᐜෆࡢࡁ࡙Ẽ࡞ⓗయලࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࠋࡓࢀࡽぢࡶ⟅ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ02SNN㸦
ほࡢಀ㛵ேᑐࡁ࡭ࡍពὀ࡟㝿ࡢ⏝㐠ࠊࡀモຓ⤊ࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟㆑ព↓ࡣ๓௨ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞
ࡔࡢࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ┠㡯ἲᩥࡿ࠶࡛せᚲࡀពὀࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡋධᑟࢆⅬ
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
࡟㝿ࡿ᩿ࠊ࡚ࡋ࡜᫂ㄝ㊊⿵ࡢࠖモຓ⤊ࠕㄢ 7 ➨ࡀᖌᩍ࡛ᴗᤵࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 01 
ࢆ౛࠺౑ࢆࠖ࡞࠿ࠕモຓ⤊࡟࠺ࡼࡢ ࠖࠋ…࡞࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡟ࡄࡍࠊࡶ࡚ࢀࢃゝ࡟ᛴ࡞ࢇࡑࠕ
ᚋ௒ࠋ࠺౑ࢆ⌧⾲ࡃ࠿ࡽࢃࡸࠊࡃ࡞ࢃ౑ࢆ⌧⾲ࡿ᩿࡟᥋┤ࡣேᮏ᪥ࠕࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋ௓⤂
ᮏ᪥ࠕ㸧ࠖ6SNN㸦࠺౑ࢆࠖ࡞࠿ࠕࡣྜሙ࠸ࡓࡾࢃ࡜ࡇ࡟ேࡢୖ┠ࠕ㸧ࠖ4SNN㸦ࠋࡍࡲࡅࡘࢆẼ
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 㸧ᕝᑠ㸦࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡑ࡜㆑ពࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡἲᩥᮇᚋ⣭୰
 
 
࣑ࣗࢥ࡞⁥෇ࠋࡓࢀࡽぢࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ41SNN㸦ࡓࡋࡲࡋᙉຮࢆࠖ࠸࡞ࢃ࠸ࡣ oNࠕࡢே
ࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗࡀ⧅࡟ࡁ࡙Ẽࠊࡾࢃఏ࡟⪅⩦Ꮫࡀ⏝౑ࡢモຓ⤊ࡢࡵࡓ࠺⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
  ࠋࡓ
ᖌᩍࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᅇࡓࡗᢅ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡁ⨨๓ࠕㄢ 9 ➨ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ┠ᅇ 11 
ࡁ࡙Ẽࡢࡃከࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋ᫂ㄝࡽ࠿Ⅼほࡢಀ㛵ேᑐ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿ࡢ࠺౑ࢆࡁ⨨๓ࡐ࡞ࠕࡀ
⌧⾲࠺౑࡟ேࡢୖ┠࡜ே࠸࡞ࡽࡋࡣࠖࡽࡓࡗ࠿࡞࠼ᨭࡋᕪࡋࡶࠕࠕࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࢀࡽᚓࡀ
࡞ 㸧ࠖ01SNN㸦ࠋࡶ࠿ࡿࡍࣜࢡࢵࣅࢆே௚࡜࠸࡞ࢃ౑ࢆࡁ⨨๓ࠕ㸧ࠖ2SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ▱࡜ࡔ
ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢ⌧⾲ࡁ⨨๓ࡢ୰࣭㡑࣭᪥࡛୰ࡢᴗᤵࡀᖌᩍࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ࡝
ࠋࢇࡏࡲ࠸౑ࡣேࡢᅜ㡑ࡀࡍࡲ࠸౑ࢆࠖ…࡜ࡗࡻࡕࠕࡶ࡛㐩཭ࡢᅜ୰ࡸᮏ᪥ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ
ぢࡶ⟅ᅇࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ7SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺㐪ࡣಀ㛵ேᑐࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᅜࠕ㸧ࠖ6SNN㸦
㸧ࠖ3SNN㸦ࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ౑࡟ேࡢୖ┠ࡣⴥゝ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ ࡡࡢ࠶ࠕࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡽ
ᖌᩍࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜⪅⩦Ꮫࡿ࠶࡜ᖌᩍ࡟ᅇࡢࡇࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡶ⟅ᅇ࠺࠸࡜
ࡀ⪅⩦Ꮫࡢูࠊ࡚࠸⪺ࢆࡢࡓࢀࡉពὀࢆ࡜ࡇࡓࡗゝ࡜ࠖࡡࡢ࠶ࠕ࡟㝿ࡿ࠼⟅࡚ࢀࡽ࡚ᙜ࡟
ほࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊࢀ㞳ࡽ࠿㢟ၥࡢ᭩⛉ᩍࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⟅ᅇ
ྥࢆ㆑ព࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࡃᗈࠊࡾ࠶࡛౛ࡓᚓࢆࡁ࡙Ẽࡽ࠿ࡾྲྀࡾࡸࡢ㝿ᐇ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ᐹ
  ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ
ࡢᴗᤵࢆࢀࡑࠊࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢࠖ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕࡀᖌᩍࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 21 
࡛ࠖᅗព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠖࠕ ࡟ㄡࡀㄡࠕࡣ࡜ࠖ⬦ᩥࠕ࠺ゝ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋ♧ᥦ࡟⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ࡜ᶆ┠
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆⴥ ࠖゝ࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕ
ᩥࠕࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀࡉㄪᙉࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟↛⮬ࡾࡼࡀᩥࡿసࡢ⪅⩦Ꮫ
࡜ 㸧ࠖ81SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕ㸧ࠖ01SNN㸦ࠋ஦ࡴㄞࢆ⬦
  ࠋࡓࢀࡽぢࡀ⟅ᅇ࠺࠸
࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 21ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇቭᩍ࡚࠸ࡘ࡟ࠖእ᝿ணࠕㄢ 11 ➨ࡀ⪅➹ࡣᴗᤵࡢ┠ᅇ 31 
ࡕᣢẼࡢᡭࡋヰࠖࠕ ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕࠊࡂ⥅ࡁᘬࢆࡉษ኱ࡢࠖ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕࡓࢀࡉㄪᙉ
ࡼࡢ࡝࡚ࡗ࡜࡟ㄡࠕࠋࡓࡋ♧ᥦ࡟⪅⩦Ꮫ࡟ⓗ♧࡚᫂ࡋ࡜ᶆ┠ࡢᴗᤵࢆࡘ 2 ࡢࠖ ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ
࡝ࡢᡭࡋヰࠊ࡝࡞ࡵ〔ࠊࢀ࿈ࠊࡾᛣࠊࡁ㦫ࠊࡕ࠺ࡢእ᝿ணࠖࠕ ࠿ࡢࡿ࠶࡛እ᝿ணࡀ࡜ࡇ࡞࠺
ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍฟ⏘ࢆᩥ࡞↛⮬ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࠖ࠿ࡢࡿ࠶࡛᝟ឤ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞⁥෇ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡢᡭ┦
ࢆࡕᣢẼࡢᡭࡋヰࠕ㸧ࠖ6SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡋゎ⌮ࢆᛶせ㔜ࡢࡕᣢẼࡢᡭࡋヰࡸ⬦ᩥࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑ
⪅ヰࡸ⬦ᩥࡀ⪅⩦Ꮫ࡚ࡅྥ࡟⏝㐠ࠊࢀࡽぢࡀ㏙グࡢ࡝࡞ 㸧ࠖ8SNN㸦ࠋࡍࡲࡁ࡛ゎ⌮ࠊ࡚࠼⪃
  ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗᤵ࡚ࡋ㆑ពࢆࡕᣢẼࡢ
⩦Ꮫࡀᖌᩍࠊ࡚ࡋ࡜᪉࠸౑ࡢࠖࡾࡶࡘࠕࡕ࠺ࡢ┠㡯ἲᩥࡢㄢ 21 ➨ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 41 
ࡾྲྀࢆ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢࠖࡍࡲࡳఇࢆᴗᤵࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡾࡶࡘࡃ⾜࡟ிᮾࡣ᪥᫂ࠕࡿ࠶ࡃࡼ࡟⪅
ࡿࡀ⧅࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢫ࣑ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆᚿពࡢศ⮬࡚ࡋ㝿࡟ࡵồྍチࠋࡓࡆୖ
࡟⏕ඛࡤ࠼౛ࠊࡀࡔࢁ࠸ࢁ࠸ࡀ᪉࠸౑ࡢࡾࡶࡘࠕࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ
ࡃ᭩ࡃࡼࢆᐜෆ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡅ⾜࡟ᴗᤵࠊ࡛ࡢ࡞ࡾࡶࡘࡃ⾜࡟ிᮾࠕ࡛࣮࣓ࣝ
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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
 
 
ࡢ࡛ࠊࠕᮾி࡟⾜ࡇ࠺࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊఇࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࢆ᭩࠸ࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
㸦NNS13㸧ࠖࠕ࠾㢪࠸ࢆࡍࡿ࡜ࡁࠊ⮬ศࡢពᚿࢆゝ࠺ࡢࢆ㑊ࡅࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡇ࡜ࢆຮᙉ࡟࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ㸦NNS19㸧ࠖ ࡞࡝ࡢᅇ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ලయ౛ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽㄝ
᫂ࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜࡛༳㇟࡟ṧࡾࠊ㐠⏝㠃࡛㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ  
 15 ᅇ┠ࡣᤵᴗࡢ᭱⤊ᅇ࡛࠶ࡾࠊᮇᮎࢸࢫࢺࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶ᭱⤊ᅇྥࡅࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡓࡵタၥࡣ 14 ᅇ┠࡜␗࡞ࡿࡀࠊ⮬⏤グ㏙࡛ឤ᝿ࢆ᭩ࡃḍ࡟ࡣࠕࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡸ
୎ᑀㄒࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟ὀពࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡍࠋ᪥ᮏே࡜ヰࡍ࡜ࡁࠊ⮬ศࡀヰࡋࡓ࠸ゝⴥࢆṇ☜
ⓗ࡟ఏ࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࡕࡷࢇ࡜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠋ㸦NNS6㸧ࠖࠕ࠸ࢁ࠸ࢁຮᙉ࡟࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋᩥἲࡑࡢࡶࡢࠊᑐே㛵ಀࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡞࡝ࡢྛゅᗘ࠿ࡽࠊᩥἲ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࢆ෌ㄆ㆑ࡋࡲࡋࡓࠋ௒ᚋࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡶຮᙉ࡟ࡶ࡜࡚ࡶຓ࠿ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓ㸟㸦NNS12㸧ࠖࠕࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢࢡࣛࢫ࡛ຮᙉ࡛ࡁ࡚ࠊ࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ⮬ศࡢ᪥ᮏㄒࡢࡓࡵ࡟ࡸࡃ࡟ࡓࡕࡲࡋࡓࠋ㸦NNS15㸧ࠖ ࡞࡝ࠊᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ
࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ୍㒊ࡢᏛ⩦⪅࡟ࡣព㆑໬ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡀᏛ⩦࡟ᙺ࡟❧ࡕࠊ௒ᚋ
ࡶព㆑ࢆᣢࡗ࡚Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ  
 
3㸬3㸬2 manaba ࡢணഛㄢ㢟  
 3.2 ࡛ᣲࡆࡓ manaba ࢆ⏝࠸ࡓணഛࡢᩥ᏶ᡂㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋྛㄢࡢ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ 3
ၥࡎࡘၥ㢟ࢆฟࡋࠊᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᏛ⩦⪅࡟ࡣῧ๐ࢆࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘࡅࡓ㸦ᅗ 3㸧ࠋ௨ୗࡢ
⾲ 4 ࡣࠊ➨ 1 ㄢ࠿ࡽ➨ 12 ㄢࡲ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄗ⏝ᩘࢆ♧ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊணഛㄢ㢟࡛࠶ࡾ඲ဨࡀᅇ⟅ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ⾲ 4 ࡟ࡣᅇ⟅ࡢ࠶ࡗ
ࡓᏛ⩦⪅ࡢࡳࢆ♧ࡋࡓࠋ  
 
 
ᅗ 3 Ꮫ⩦⪅ࡢᅇ⟅౛࡜ࢥ࣓ࣥࢺࡢ౛  
 
⾲ 4 manaba ணഛㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄗ⏝ᩘ㸦ྛㄢ 3 ၥฟ㢟㸧  
 1 ㄢ  2 ㄢ  3 ㄢ  4 ㄢ  5 ㄢ 6 ㄢ 7 ㄢ 8 ㄢ 9 ㄢ 10ㄢ  11ㄢ  12ㄢ
NNS1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
NNS2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0   
NNS4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  
NNS5 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0  
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 㸧ᕝᑠ㸦࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡑ࡜㆑ពࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡἲᩥᮇᚋ⣭୰
 
 
   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7SNN
  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 8SNN
     0 0 0 0 1 0 0 0 9SNN
 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 01SNN
     2 1 1 3 0 0 1 1 11SNN
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 21SNN
 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 31SNN
  0 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 51SNN
     1 0 0 3 1 0 2 3 71SNN
  1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 12SNN
 
ࡸ 7SNN ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ࡟ᩘ⏝ㄗ࡚ࡗࡼ࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡜ࡿぢࢆ 4 ⾲
ࢀࡽぢ࠿ྡఱࡶ⪅⩦Ꮫࡃ࠸࡚ࡗῶࡀ⏝ㄗ࡟➨ḟࡀࡓࢀࡽぢࡀ⏝ㄗࡣึ᭱ࠊ࡟࠺ࡼࡢ 21SNN
ࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡣ 21SNN ࡸ 7SNNࠊ࡜ࡿぢࢆ㏙グࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓ࡭㏙࡛ 1.3.3ࠋࡓ
㏉ࡢ࡝࡞ࠖࡍࡲࡋពὀᚋ௨ࠕ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍᑐ࡟ abanam ࡣ 21SNN ࡟≉ࠊࡾ࠶ࡀࡁ࡙Ẽࡿ
㝿ࡃゎࢆ㢟ၥࡀࢀࡑࠊᚓࢆࡁ࡙Ẽ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢࠎ✀࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡯ࡿࡍࢆಙ
  ࠋࡓࢀࡽぢྡᩘࡶ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟
㝿ᐇࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࢆࡁ࡙Ẽࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡢ 51ࠊ31ࠊ01ࠊ5SNN ᪉୍ 
ᩘ⏝ㄗࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡅᢤࡀ㆑ពࡢࡑࡣ࡟㝿ࡿసࢆᩥ࡟
ࡼࡿࢀࡽࡅྥࢆ㆑ព࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡶ⪅⩦Ꮫ࠸࡞ࡽῶࡀ
ኚ࡟⟅ᅇࡣ࡛୰ࡢᴗᤵࡢᅇ 51ࠊࡎࡁ࡛ࡣ࡛ࡲ࡜ࡇࡿࡏࡉ⥆ᣢࢆ㆑ពࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࡞ࡣ࡟࠺
ࢆሗ᝟ࡢ㔞኱࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ἲᩥࠊ࡟᫬ྠࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳࡟࡛ࡲࡿࢀ⌧ࡀ໬
㞴ࡶ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࡢᮇᚋ⣭୰ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ㆑ពࡶ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊࡘࡘࡋ⌮ฎ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋ
ࡣࡽᙼࠊࡀࡿࢀࡽぢࡀ⏝ㄗࡢࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡚ࡋ㈏୍ࡣ࡟࡝࡞ 12ࠊ71ࠊ11SNNࠊࡓࡲ 
㊃࡛ࡲᚋ᭱ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽᚓ࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡁ࡙Ẽࡿࡍ㛵࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡶ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࣆࢫࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀᖍḞࡣ 12SNN ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛౛ࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃఏࡀ᪨
࠸࡚ࡋ⟅ᅇࢆ᝿ឤࡢᴗᤵࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗࢃఏࡀᑟᣦࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮
࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡚࠸ࡘ࡟ࡉࡋ㞴ࡢ┠㡯ἲᩥ࠺ᢅ࡛ㄢྛᅇẖࡣ 71 ࡸ 11SNN ࡓࡲࠋࡓ
ᵝከࡢࢫࢿ࢕ࢹࣞࠊࡃࡁ኱ࡀᕪࣝ࣋ࣞࡢ୰ࡢࢫࣛࢡࡌྠࠕࡀ㸧9002㸦⏫㭯࣭チࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ࠊࡣ࡛⣭୰ࠕ㸧ࠖ22㸸9002 ⏫㭯࣭チ㸦ࡿ࠶࡛Ⅼ㢟ၥ࠸ࡁ኱ࡢ⣭୰ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾΰࡀ⪅⩦Ꮫ࡞
ᣦ࡜ 㸧ࠖ22㸸9002 ⏫㭯࣭チ㸦ࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠸ᝨᡞࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡵࡓࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡀᵝ௙ࡢᮦᩍ
↓᭷ࡢ⿱వࡿࡅྥࢆ㆑ព࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡶ࡛୰ࡢࢫࣛࢡࡢᮇᚋ⣭୰ࡌྠࠊࡾ࠾࡚ࡋ᦬
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ 1 ࡢᅉせࡓࢀ࠿ศࡀ
ࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶࡉࡋ㞴ࡢ┠㡯ἲᩥࡢㄢྛ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡶ࡟௚ࡢࡑ 
ᩥࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲጞࡀ໬㆑ពࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ึ᭱ࡣㄢ 2 ➨ࠊㄢ 1 ➨
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ࡅྥࢆ㆑ព࡛ࡲ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊࡾ࠾࡚ࡗᢅࢆ㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ࢺࢡ࣌ࢫ࢔࡚ࡋ࡜┠㡯ἲ
ࠖ⌧⾲ࡍ⾲ࢆࡕᣢẼࠕࡢㄢ 8 ➨ࠖࠊ ౛ẚࠕࡢㄢ 5 ➨ࠊ࡟ᵝ ྠࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞ࡀ⿱వࡿ
࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽᅇࡀ㆑ព࡛ࡲ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊࡃࡋ㞴ࡀࡅศ࠸౑ࡢ⌧⾲ఝ㢮ࡣ
  ࠋࡿࢀࡽ
 
  ࢬ࣮ࢽࡧࡼ࠾ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥ 3㸬3㸬3
ᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥࡢ⪅⩦Ꮫࡓࡅタࢆၥタ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇ⤊᭱ࡧࡼ࠾ᅇึࡣ࡛ࡇࡇ 
ࢫࣛࢡἲᩥࡢᅇ⤊᭱࡜ᅇึࡎࡲࠋࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡢ࡛ࢫࣛࢡ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍ
  ࠋࡍ♧࡟ 5 ᅗࠊ4 ᅗࡢୗ௨ࠊࢆࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟
   
  㸧ᅇ⤊᭱㸦ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥ 5 ᅗ  㸧ᅇึ㸦ࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣛࢡἲᩥ 4 ᅗ
 
ࠋࡓࡵ༨ࢆ༙኱ࡀ࡝࡞ࠖ࠸ࡋ㞴ࠖࠕ ࠸ⓑ㠃ࠖࠕ ษ኱ࠕࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡅタࢆ౛ࡢ⟅ᅇࡣᅇึ 
ࡢ㸧3102㸦࠿࡯チࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡟㇟ᑐࢆ⪅⩦Ꮫ࡛ࢫࣛࢡἲᩥ⣭୰ࠊࡣⅬࡢࡇ
࡞ࡘࡶ࡟ᗘ㊊‶ࡑࡇ࡚ࡌឤࢆࡧ႐ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳ࡟ࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࢁࡋࡴࠕ
ᩥ࡞ⓗ⯡୍ࡣࠖ௚ࡢࡑࠕ࠾࡞ࠋࡿࡍ⮴ྜ࡜᦬ᣦ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ101㸸3102 ࠿࡯チ㸦࠺ࢁࡔࡢࡿࡀ
ࡓࡋ⟅ᅇࢆ᝿ឤࡢᴗᤵࡢᅇึ࡝ࠖ࡞ ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡃࡈࡍࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣛࢡἲ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿ከࡀ⟅ᅇࡿࡍ࡜ࠖ࠸ࡋ㞴ࠖࠕ ࠸ⓑ㠃ࠖࠕ ษ኱ࠕᵝྠ࡜ᅇึࡣ࡛ᅇ⤊᭱ࠊ᪉୍ 
యලࡾ࡞࠿࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡟ⓗ㉁ࢆ⟅ᅇࠋࡓ࠼ቑࡀ⟅ᅇࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࠖⓗ⏝ᐇࠕ
  ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀࡢࡶ࡞ⓗ
  ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡣἲᩥࡢ࡝࡞ಀ㛵ேᑐ࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮࢇࡉࡃࡓ࣭
  㸧2SNN㸦
  ᛮ࡜ࡔせᚲࡃࡈࡍࡀࢫࣛࢡࡢἲᩥ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࡟ࢇࡐࡋࡃ࡭ࡿ࡞ࢆㄒゝࡿ࠶࣭
  㸧9SNN㸦ࠋࡍࡲ࠸ 
  ᏛࡶࠎⰍࡢ࡝࡞᝟஦ᮏ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔἲᩥࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࠸ࡥࡗ࠸࡝࡞㆑▱ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࣭
  㸧41SNN㸦ࠋࡓࡋࡲࡧ 
  ࢆ⬦ᩥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠼ࡰ࠾ࢆ࣮ࣝࣝࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡵࡓࡽ࠶࡜࠸ࡋ㞴ࡃࡈࡍࡣἲᩥ࣭
ษ኱
%43
࠸ⓑ㠃
%92
࠸ࡋ㞴
%92
ⓗ⏝ᐇ
%3
௚ࡢࡑ
ษ኱ %5
%12
࠸ⓑ㠃
%12
࠸ࡋ㞴
%52
ⓗ⏝ᐇ
%92
ࡽࡲࡘ
࠸࡞
%4
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ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸῝ዟࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜஦኱ࡃࡈࡍࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢᡭ┦ࠊࡴㄞ 
  㸧91SNN㸦
  ࡣἲᩥࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ࡃⓑ㠃࡝࡯ࡿࡍᙉຮࡤࢀࡍᙉຮࠊ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᒅ㏥ࡣἲᩥ࣭
  㸧02SNN㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᐜෆ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ⓗ♏ᇶࡣ࡟ᙉຮࡢㄒᮏ᪥ 
ࢀࡑࠊࢺࣥ࢖࣏ࡢಀ㛵ேᑐࠊࡅศ࠸౑ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡢࡶࡢࡑ┠㡯ἲᩥࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࡟࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢᡭࡁ⪺ࡸᡭࡋヰࠊ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࠊ᫂ㄝࡢ᝟஦ᮏ᪥ࡓࡵ⤡࡟
࠿Ⅼほ࡞ࠎᵝࠊࡾࡓࡌឤ࡜ࠖࡘ❧࡟ᙺࠖࠕ ⓗ⏝ᐇࠕࢆࢫࣛࢡἲᩥࠊࡀ⪅⩦ᏛࡔࢇᏛࡶ࡚࠸ࡘ
ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᒅ㏥ࠊࡾࡓࡌឤ࡚ࡵᨵ࡜ࠖ࠸ࡋ㞴ࠕ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡢせᚲࡿ࠼⪃ࡽ
ἲᩥࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࠖ࠸ⓑ㠃ࠕࢆ
ࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛┈᭷ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᑟᣦࡽࡀ࡞ࡋ♧࡟⪅⩦ᏛࢆⅬどࡢಀ㛵ேᑐ࡛୰ࡢࢫࣛࢡ
  ࠋࡿࢀ
ࣥ࢔ࡢᅇ⤊᭱ࠊ࡟ 6 ᅗࢆࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡࡓࡋၥ㉁࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇึࠊ࡟ḟ 
  ࠋࡍ♧࡟ 7 ᅗࢆᐜෆࡓ࡭Ꮫ࡛ࢫࣛࢡࡓࡋၥ㉁࡛ࢺ࣮ࢣ
 
 
  㸧ᅇึ㸦࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛ࡛ࢫࣛࢡ 6 ᅗ
 
  㸧ᅇ⤊᭱㸦࡜ࡇࡓ࡭Ꮫ࡛ࢫࣛࢡ 7 ᅗ
࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛ࡟௚ࠊ࡛ࡢࡶࡢᘧᙧࡿࡍ⟅ᅇ࡛ࢇ㑅ࢆࡘ 3 ࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ 6 ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 
02 51 01 5 0
᱁ྜ1N
㠃ሙࢫࢿࢪࣅ
ㄒᩗ
ࡿ࠼౑ࡀ⌧⾲࠸ࡋ㞴
࠺౑ࢆ⌧⾲࠸࡞ࡢ♩ኻ࡟ᡭ┦
ࡃ⪺࣭ࡴㄞࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ
ࡃ᭩࣭ࡍヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ
ࡅศ࠸౑ࡢ⌧⾲ࡿ࠸࡚ఝ
ࡿ▱ࢆἲᩥ࠸ࡋ᪂ࡢࢇࡉࡃࡓ
02 51 01 5 0
ㄒᮏ᪥࡞↛⮬ࡓࡋ៖㓄࡟ಀ㛵ୗୖ
ࡿ࠼౑ࡀ⌧⾲࠸ࡋ㞴
࠺౑ࢆ⌧⾲࠸࡞ࡢ♩ኻ࡟ᡭ┦
ࡃ⪺࣭ࡴㄞࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ
ࡃ᭩࣭ࡍヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ
ࡅศ࠸౑ࡢ⌧⾲ࡿ࠸࡚ఝ
ࡿ▱ࢆἲᩥ࠸ࡋ᪂ࡢࢇࡉࡃࡓ
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ึࠊ࡜ࡿぢࢆᯝ⤖ࠋ㸧↷ཧࢆ 1 ᩱ㈨㸦ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ㏙グ⏤⮬࡚ࡋ࡜ࠖ௚ࡢࡑࠕࢆ
  ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࠖࡓ࡭Ꮫࠕ࡛ᅇ⤊᭱ࡡᴫࡣࢬ࣮ࢽࡢᅇ
࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᮃࡶ᭱ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀࠖࡅศ࠸౑ࡢ⌧⾲ࡿ࠸࡚ఝࠕࡣ࡚ࡋ࡜ࢬ࣮ࢽ 
࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡃ᭩࣭ࡍヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫࠖࠕ ࡜ࡇ࠺౑ࢆ⌧⾲࠸࡞ࡢ♩ኻ࡟ᡭ┦ࠕ࡛࠸ḟࠋࡓࡗ
ࡿ࠸࡚ࡗࢃഛࡶ࡟⪅⩦Ꮫࡣࢬ࣮ࢽ࠺࠸࡜࠸ࡓࡆ⧅࡟㠃⏝㐠ࢆࢀࡑࠊࡋ㆑ពࢆಀ㛵ேᑐࠊࡾ
࡚ࡌ㏻ࢆᮇᏛ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡸಀ㛵ேᑐ࡟≉ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ
࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࠖࡓ࡭Ꮫࠕࢆࡽࢀࡑࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋㄪᙉ
⪅⩦Ꮫࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⮴ྜ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࡣࡳヨ࡞࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛㊶ᐇᮏࠊࡽ
  ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡟
 
  ᐹ⪃㸬4
⣭୰ࠊ࡟࡜ࡶࢆぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇᮏࡣ࡛❶ᮏࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ࿌ሗ㊶ᐇࠊୖ௨ 
  ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟໬㆑ពࡢಀ㛵ேᑐࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡἲᩥᮇᚋ
 
  ㆑ពࡢ⪅⩦Ꮫ 1㸬4
஦ࡢࡑࡣ࡛⠇ᮏࠋࡓࢀࡽぢࡀ໬ኚࡢ㆑ពࡣ࡟⪅⩦Ꮫࡢ㒊୍ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡓࡋ♧࡛❶ 3 
  ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟౛
ࡋ⟅ᅇ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ἲᩥࡣᚋᴗᤵࡢ┠ᅇ 1ࠊ࡜ࡿぢࢆ⟅ᅇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ 01SNN ࡤ࠼౛
㍮ඛࡸྖୖĺࡍࡲࠕࠊࡣᚋᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ࡓࡋ᫂ㄝࡧ෌࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊࡀࡓ࠸࡚
┠㡯ἲᩥ࠸ࡋ㞴࠺࠸࡜ࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖࡍࡲ࠸౑࡟ேࡢぶĺࡿࠋࡍࡲ࠸౑࡟
ఏࡀᅗពࡢᖌᩍ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ┠╔࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠊ୰࠸ከࡶ⪅⩦Ꮫࡿࡍ஘ΰ࡟
ࡸࠖᙧࡍࡲ࣭ࡍ࡛ࠕࠊࡶ 61SNN ࡟ᵝྠࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛㝵ẁࡓࡵጞᚓࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕࠊࡾࢃ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ཱྀࠖࡵࡓࠕ
ࠖಀ㛵ࡢᡭ┦ࡢヰᑐࠕࡣ 01SNNࠊࡶᅇ 6 ➨ࡓࡋ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲࠺౑ࢆࠖ࡜ࡇ࣭ࡢࡶࠕ 
௓⤂࡜ࡿ࠶࡛⌧⾲ࡢゝຓࢆࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࠊࡔࡢࡶ㹼ࠕࡀᖌᩍ࡛ᴗᤵࠋࡓࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟
61SNNࠊ᪉୍ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓࡗࢃఏࡀ࡜ࡇࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡪ㑅ࢆᡭ┦࠺౑ࠊࡋ
ࠊࡾ࠶࡛ࠖࡤ࡜ࡇࡋヰࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡚ࠖࡗ㹼ࠕࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ࡇࡑࠊࡅྥࢆ┠ࡶ࡟㢟ၥ⩦⦎ࡣ
ࡔࡃゎࢆ㢟ၥ࡛ᆺᩥࡓࡋ⩦Ꮫࠊ࡜ࠖࡃ࡞ࡣ࡛⌧⾲࠸ᅛࡣ࡟㸧ᡭࡋヰࡢ୰ᩥ㢟ၥ㸦ᙼࡢࡑࠕ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦࠺౑ࢆⴥゝࠊࡃ࡞࡛ࡅ
࡜ࡇࡓࡋ᫂ㄝࡀᖌᩍࢆ౛ࡿ࠸⏝࡟ࡾ᩿ࢆࠖ࡞࠿ࠕࡢモຓ⤊࡛୰ࡢ㢟ၥ⩦⦎ࠊࡣ࡛ᅇ 01 ➨ 
ࠖ࠸࠸ࡀ⌧⾲࠸࠿ࡽࢃࡸࡣ᫬ࡿࢃ࡜ࡇࠕࡣ 01SNNࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆ㏙グࡀ⪅⩦Ꮫࡢࡃከ࡚࠸ࡘ࡟
ࡑࠊࡀࡓࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᡭ┦࠺౑࡛ᴗᤵࡣ࡚࠸ࡘ࡟モຓ⤊ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜
ᚓࢆࡁ࡙Ẽࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࡀ⪅⩦Ꮫࡢࡃከࠊࡁ⪺ࡃࡼࢆ᫂ㄝࡢᖌᩍࠊ࠿࡚ࡗ࠶ࡶᯝຠࡢ
  ࠋࡓ࠸࡚
࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆ㸧᝟ᚰࡢᡭࡋヰࡸಀ㛵ࡢ࡜ᡭ┦㸦⬦ᩥࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ 31ࠊᅇ 21 ➨ 
グࢆࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜ࠖ஦ࡴㄞࢆ⬦ᩥࠕ࡚ࡅ⥆ᅇ 2 ࡣ 01SNNࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋㄪᙉ࡜ࡿ࠶
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ࡃࡘࢆ❶ᩥ࠸ࡋṇ࠺ྜ࡟ἣ≧࡜࠸࡞ࡵㄞ㸧㸽࡟☜ṇ㸦࡟☜ࢆ⬦ᩥࠕࡣ 61SNNࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏙
ࡑࠊ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡴㄞࢆ⬦ᩥࡶ࡜⪅୧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡀࡢࡿ
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ᅇࡓࡵጞࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ྜሙࡿࡍ⏝౑࡟㝿ᐇࠊࡾసࢆ❶ᩥࡀࢀ
  ࠋ࠿࠺
ࡓࡋ᫂ㄝࡀᖌᩍ࡚࠸ࡘ࡟ࡉษ㐺୙ࡢ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ⌧⾲ᚿព࡛㠃ሙࡢࡵồྍチࠊࡣᅇ 41 ➨ 
࠸࡞ࡋ♩ኻࠕࡣ㏙グࡢ 01SNNࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ࢀࡑࡀ⟅ᅇࡢ⪅⩦Ꮫࡢࡃከࠊ࡛࡜ࡇ
࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ᫂ㄝࡢᖌᩍࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜↛₍࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡋヰ࡟࠺ࡼ
ࢳ࣮ࣆࢫ࡜ἣ≧ࠕࠊࡣ 61SNN ࡓࡲࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡽ࠿㏙グࡢ࡛ࡲࡇࡇࠊࡀ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
᭱ࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊࡾ࠾࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼࠿ࡘࢆࣝ࢖ࢱࢫ
ࣆࢫࡶᚋ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛㏙グ࡞࠺ࡼࡓࡋᣓ⥲ࢆᴗᤵࡢᮇᏛࠊ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᅇࡓࡗᢅࢆㄢࡢᚋ
ࡀ࡞ࡆ⧅ࡃᡭୖࢆ࡜㡯஦ἲᩥ࡜ࡽࢀࡑࠊࡅྥࢆ┠ࡶ࡟⣲せࡢಀ㛵ேᑐࡴྵࢆࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮
  ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫࡽ
࡟ಀ㛵ேᑐࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡳࡢ㡯஦ἲᩥ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇᮏࠊࡣ࡟⪅⩦Ꮫࡢ㒊୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡶ࡟㝿ࡃゎࢆ㢟ၥ⩦⦎ࠊࡣྡ 2 ࡢ 61SNNࠊ01SNN ࡟≉ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡅྥࢆ㆑ពࡶ
ᚋ௒ࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡛ࡲಀ㛵ࡢ⪅ヰ఍ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᆺᩥࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑
⤖ࡿࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫ࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆ࡜ࠖಀ㛵ேᑐࠕ࡜ࠖἲᩥࠕࡶ
࡞ࠎᵝࡣ࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀᯝຠ࡚ࡋᑐ࡟⪅⩦Ꮫࡢ࡚඲ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ
  ࠋࡃ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊୗ௨ࠋࡿ࠼ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᅉせ
 
  ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ពࢆಀ㛵ேᑐ࡛ࢫࣛࢡἲᩥ 2㸬4
Ꮫࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡳヨࡿࡏࡉࡅྥࢆ㆑ពࡢ⪅⩦Ꮫ࡟ಀ㛵ேᑐ࡛୰ࡢࢫࣛࢡἲᩥࡣ㊶ᐇᮏ 
  ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡋ⮴ྜࡡᴫ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦
ࡗᣢࢆ㆑ㄆࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅⩦Ꮫࡢᮇᚋ⣭୰ࠊࡎࡲ 
࡚ࡋㄪᙉࢆࠖᅗពࠕࡿࡍ᦬ᣦࡢ㸧a8002㸦࣮࣮࢛࢝࢘ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚
࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࡸࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡞ศ༑ࠊ࠼ఏ࡟⪅⩦Ꮫࡽ࠿ᴗᤵࡢᅇึ
᫂ㄝࢆࠖᅗពࠕ࡛ᴗᤵࡢᅇ 2 ➨ࡸᅇึࡶ࡛㊶ᐇࡢᅇ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡍಁࢆゎ⌮ࡢ
ࢫࣛࢡἲᩥ࡟㝿ᐇࠊ࠼ゝࡣ࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋゎ⌮ࡀဨ඲⪅⩦Ꮫࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓࡋ
ࢱᐹほ࡞࠺ࡼࡢ㸧b8002㸦࣮࣮࢛࢝࢘ࠊࡾࡓࡗ⾜ࢆ⩏ㅮࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫ࡛୰ࡢ
ᶆ┠࡛㛫ᖌᩍࡤ࠼౛ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ⿱వࡃ๭ࢆ㛫᫬࡟ู≉࡟ࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࢆࢡࢫ
࡜ࢫࣛࢡࡢ௚ࠊ࡝࡞ࡿࡅタ࡛ࢫࣛࢡヰ఍ࢆ఍ᶵࡢ࡝࡞ࢡࢫࢱᐹほࡸࠖ⏝㐠ࠕࠊ࠸ྜࡋㄆ☜ࢆ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せᚲࡀᦠ㐃ࡢ
࠺࠸࡜ࡔ≀ࡢูࡣ࡜៖㓄ࡢ࡬ಀ㛵ேᑐ࡜⩦Ꮫࡢ┠㡯ἲᩥࠊࡽ࠿⟅ᅇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡓࡲ 
ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐ࡟༢ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ㄆ
ࡏࡉࡆ⧅࡛ࣝ࣋ࣞ㆑ពࢆ࡜ಀ㛵ேᑐ࡜ἲᩥ࡛୰ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡍಁࢆゎ⌮ࠊࡋ᫂
  ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠊࡃࡋ㞴ࡀゎ⌮ࡢ┠㡯ἲᩥ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡛❶ 3 ࡚ࡋࡑ 
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ᩥࡣ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊྜሙࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶྜሙ࠸࡞ࡀ⿱వࡿࡍ㆑ព࡚࠸
࡙Ẽࡿࡍ㛵࡟┠㡯ἲᩥࡀ⪅⩦Ꮫࡣ࡚ࡋ࡜ࢫࣛࢡἲᩥࠊࡀࡿࢀ⌧ࡀࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ἲ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍせᙉࢆ⟅ᅇࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ேᑐࠊࡵࡓࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿᚓࢆࡁ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡳᝎࡢࡣ࡛ࡽ࡞㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡἲᩥࡀⅬࡢࡇ
ࡿᚓࡋ㐝㐼࡟㝿ᐇࡀ⪅⩦Ꮫձࠊࡣࡢࡓࢀࢃᛮ࡜ࡔⓗᯝຠ࡛㊶ᐇᮏࠊࡋᑐ࡟Ⅼ㢟ၥࡢୖ௨ 
໬㆑ព࡚ࡋ࡜ࠖᶆ┠ࡢ᪥௒ࠕ࡟ึ᭱ࡢᴗᤵࡢᅇẖղࠊ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸⏝ࢆ౛యල࡞㏆㌟
࡞ㄝゎࡢ⩦₇㢟ၥࡸ༷㏉᱌⟅ࡢࢺࢫࢸᑠճࠊ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⪅⩦Ꮫ࡟ⓗ♧᫂ࢆ┠㡯࠸ࡓࡏࡉ
࡜ࡇࡍ♧ࢆࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍゎ⌮ࠖࠕ ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࠕ࡛ᙧࡿ࠼ぢ࡟┠ࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡝
ⓗᯝຠࡣձࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⩦ᏛࡪᏛ࡛Ꮫ኱ࡢᮏ᪥ࡣᅇ௒࡟≉ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ 3 ࡢ
⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡅຓࡀᖌᩍࢆ໬㆑ពࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡗࡼ࡟ኵᕤ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛
  ࠋࡓࡗ࠿ศࡽ࠿㊶ᐇᮏࠊࡀ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛
 
  ࡉࡋ㞴ࡢࣝ࣋ࣞ⣭୰ 3㸬4
ࡇࡿ࠶ࡀᕪ࡛㛫⪅⩦Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢഛணࡓࡌ㏻ࢆ abanam ࡸ౛⟅ᅇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡛❶ 3 
Ⅼ㢟ၥࡢࣝ࣋ࣞ⣭୰ࡿࡍ᦬ᣦࡀ㸧9002㸦⏫㭯࣭チࡓࡆᣲ࡟ඛࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜
࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡣ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐᅇ௒ࠊ࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡃࡁ኱ࡀ
ࡓࡓࡗ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⪅ࡓࡋ㐩฿࡛ࡲࣝ࣋ࣞࡢᮇᚋ⣭୰ࡲࡲ࠸࡞ࡓᣢࢆ㆑ㄆࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ
ࢆ㛫᫬࡟ࡢࡿࢀධࡾྲྀࢆⅬほ࡞ࡓ᪂ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲᅛ࡟᪤ࡀ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ⩦Ꮫࡸほ⩦Ꮫࠊࡵ
᦬ᣦࡀ✲◊⾜ඛࡢ࡝࡞㸧7002㸦∾୕ࡸ㸧8991㸦㔝ᒸࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡋせ
ࡇࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᑟᣦࡢࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡽ࠿㝵ẁ⣭ึࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ
⪃ࡣ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍゎ⌮࡟᫆ᐜࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅⩦Ꮫࡢᮇᚋ⣭୰ࠊࡽ࠿㊶ᐇᮏࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜
  ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆᑟᣦࡃࡼẼ᰿ࠊ࡟ᑀ୎ࠊࡎ࠼
 
  ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㆑ពࠕࡢ㸧a8002㸦࣮࣮࢛࢝࢘ 4㸬4
ᚓࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡛ 2.3.3ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳヨࡢ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢᅇ 51 ࡣᅇ௒ 
࣮࢛࢝࢘ࠋࡓࢀࡽぢࡶ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳࡟࡛ࡲࡿࢀࡉᫎ཯࡟⏝౑ࡢ㝿ᐇࡀࢀࡑࡶࡽࡀ࡞
⮳࡟࡛ࡲࡿ࡞࡜ࠖ㆑ㄆࠕࡀࠖࡁ࡙Ẽࠕࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇᮏ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ᦬ᣦࡢ㸧a8002㸦࣮
  ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ከࡀ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡽ
ពࠕ࡛୰ࡢືάࡢࠎ᪥࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ 1.4 ࡣ࡛ࢫࣛࢡἲᩥࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡇ 
࠺ࡼࡢ abanamࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡍಁࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞᪋ᐇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡋㄪᙉࢆࠖᅗ
ࡢ௚࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᐇ඘ࢆ఍ᶵࡢࠖ⏝㐠ࠕࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣝࢶ࡞
ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢆࡋΏᶫࡢ࡬ࠖ㆑ㄆࠕࡽ࠿ࠖࡁ࡙Ẽࠖࠕ ᅗពࠕࠊࡾᅗࢆᦠ㐃ࡢ࡜ࢫࣛࢡ
࡜ࡇࡍಁࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡁ⠏ࢆྎᅵࡢࡑࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࢫࣛࢡἲᩥࠊࡽ࠿㊶ᐇᮏࠋ࠺
  ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ࡟ศ༑ࡀ
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5㸬ࡲ࡜ࡵ  
 ௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣ୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅࡟ᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࢆ
ព㆑໬ࡉࡏࡿヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࡸㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟Ꮫ⩦⪅
ࡢព㆑໬ࢆಁࡋࠊࡑࢀࢆ㐠⏝࡜⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᩥἲࢡࣛࢫ࡛࠶ࡗ
࡚ࡶᩍᖌࡢᕤኵࡋࡔ࠸࡛Ꮫ⩦⪅ࡢព㆑໬ࢆຓࡅࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ
᪋➼࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢࠕẼ࡙ࡁࠖࢆಁࡍࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ヨࡳࡀᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜ⮴ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋ௒ᚋࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟ᕤኵࢆจࡽࡋࠊᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
࢛࣮࣮࢘࢝Ἠ (2008a)ࠕᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱㸭Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿࠕព㆑ࠖʊึ⣭Ꮫ⩦ẁ
㝵࠿ࡽࠕព㆑ࠖࢆᏛࡧ࡟⏕࠿ࡍࡓࡵ࡟ʊࠖࠗ ࢱ࢖ࢢ࢘ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࠘5㸪ᚅ
㐝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ఍㸪3-18. 
࢛࣮࣮࢘࢝Ἠ (2008b)ࠕึ⣭Ꮫ⩦⪅ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿࠕẼ࡙ࡁࠖ㸫ᚅ㐝ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸫ࠖࠗ ᪩✄⏣᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ࠘2㸪᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲⛉㸪15-28. 
Ᏹబ⨾ࡲࡺࡳ (1995)ࠕㄯヰࣞ࣋ࣝ࠿ࡽぢࡓᩗㄒ౑⏝ʊࢫࣆ࣮ࢳࣞ࣋ࣝࢩࣇࢺ⏕㉳ࡢ᮲௳࡜
ᶵ⬟ʊࠖࠗ Ꮫⱌ࠘662㸪᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ㏆௦ᩥ໬◊✲ᡤ㸪27-42. 
ᒸ㔝႐⨾Ꮚ (1998)ࠕึ⣭࡟࠾ࡅࡿࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡢᣦᑟࠖࠗ ᪩✄⏣኱Ꮫ᪥ᮏㄒ◊✲ᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮⣖せ࠘11㸪᪩✄⏣኱Ꮫ㸪1-17. 
チ᫂Ꮚ࣭㭯⏫ెᏊ (2009)ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ୰⣭ࣞ࣋ࣝほʊ୰⣭ᩥἲࢡࣛࢫࢆཷㅮࡋࡓᏛ⏕
ࡢព㆑ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟ʊࠖࠗ ⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘➨ 24 ྕ㸪⟃Ἴ኱
Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮㸪19-36. 
チ᫂Ꮚ࣭ᐑᓮᜨᏊ࣭㟷ᮌᖾᏊ (2013)ࠕᏛ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢ୰⣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥἲࡢᅾࡾ᪉ʊ୰⣭
ᩥἲࢡࣛࢫࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࠊ࢔ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ⤖ᯝࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ʊࠖࠗ ⟃Ἴ
኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘➨ 28 ྕ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮㸪85-104. 
チ᫂Ꮚ࣭୰ᒣ೺୍࣭㟷ᮌᖾᏊ࣭⏣୰⿱♸࣭ᐑᓮᜨᏊ࣭Ọ஭⤢Ꮚ (2013)ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏ
ㄒᩥἲ࠘⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮  
୕∾㝧Ꮚ (2007)ࠕᩥయᕪ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘134 ྕ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍㸪58-67. 
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  ၥタࡢࡳࡢᅇึࡣ 3ࠊ2ͤ 㸧ᅇึ㸦⣬⏝ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 1 ᩱ㈨
 
  㸧᪥ 6 ᭶ 01㸦ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
         㸸๓ྡ       㸸ᅜ
 
ᴗᤵࡢ᪥௒ .1
࠺ࡻࡂࡹࡌ
ேᑐࠊ࡛
ࢇࡌ࠸ࡓ
ಀ㛵
࠸ࡅࢇ࠿
ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢃࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫ࣭ࢳ࣮ࣆࢫࡸ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩
 
 
 
 
ἲᩥ .2
࠺ࡱࢇࡪ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣛࢡࡢ
༢⡆㸦 
ࢇࡓࢇ࠿
  㸧࡝࡞ ࠸࡞ࡣ࡛ษ኱ࠊࡔษ኱ࠊ࠸࡞ࡽࡲࡘࠊ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࠸ࡋ㞴ࠊ
 
 
 
 
㑅ࡘ 3 ࡽ࠿୰ࡢ 6㹼1ࠊࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛࡀࡓ࡞࠶࡛ࢫࣛࢡࡢࡇ .3
ࡽ࠼
ྕ␒ࠊ࡛ࢇ
࠺ࡈࢇࡤ
ࡃ࡚࠸᭩ࢆż࡟
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡧᏛ࡟௚ࡢࡑࠊ࡟ࠖ௚ࡢࡑ 7ࠕࡓࡲࠋ࠸ࡉࡔ
 
  ࠋ࠸ࡓࡾ▱ࢆἲᩥ࠸ࡋ᪂ࡢࢇࡉࡃࡓࡅࡔࡿࡁ࡛ 1 
ఝ 2 
࡟
⌧⾲ࡿ࠸࡚
ࢇࡆ࠺ࡻࡦ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡅศ࠸౑ࡢ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠸᭩ࡾࡓࡋヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ 3  
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺ࡾࡔࢇㄞࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ 4 
ᡭ┦ 5 
࡚ ࠸ ࠶
♩ኻ࡟
࠸ࢀࡘࡋ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࢆ⌧⾲࠸࡞ࡢ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡀ⌧⾲࠸ࡋ㞴 6  
  㸧                               㸦௚ࡢࡑ 7
 
 
 
 
 
 
 
  
-95-
 㸧ᕝᑠ㸦࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡑ࡜㆑ពࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ேᑐࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡἲᩥᮇᚋ⣭୰
 
 
  㸧ᅇ⤊᭱㸦⣬⏝ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 2 ᩱ㈨
  㸧᪥ 9 ᭶ 2㸦ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
         㸸๓ྡ       㸸ᅜ
 
ἲᩥ .1
࠺ࡱࢇࡪ
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣛࢡࡢ
  
 
 
 
 
 
 
㑅ࡘ 3 ࡽ࠿୰ࡢ 6㹼1ࠊࢆ࡜ࡇࡓ࡭Ꮫࡀࡓ࡞࠶࡛ࢫࣛࢡࡢࡇ .2
ࡽ࠼
ྕ␒ࠊ࡛ࢇ
࠺ࡈࢇࡤ
ࡔࡃ࡚࠸᭩ࢆż࡟
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡟௚ࡢࡑࠊ࡟ࠖ௚ࡢࡑ 7ࠕࡓࡲࠋ࠸ࡉ
 
  ࠋ࠸ࡓࡾ▱ࢆἲᩥ࠸ࡋ᪂ࡢࢇࡉࡃࡓࡅࡔࡿࡁ࡛ 1 
ఝ 2 
࡟
⌧⾲ࡿ࠸࡚
ࢇࡆ࠺ࡻࡦ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡅศ࠸౑ࡢ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠸᭩ࡾࡓࡋヰࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ 3  
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺ࡾࡔࢇㄞࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫ 4 
ᡭ┦ 5 
࡚ ࠸ ࠶
♩ኻ࡟
࠸ࢀࡘࡋ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࢆ⌧⾲࠸࡞ࡢ
  ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡀ⌧⾲࠸ࡋ㞴 6  
  㸧                                㸦௚ࡢࡑ 7
 
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟⏤⮬ࡤࢀ࠶ࡀࢺ࣓ࣥࢥࠊ᝿ឤࡸ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣛࢡࡢࡇ .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  㸟ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ຊ༠ࡈࡢ࡬ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
 
 
㈨ᩱ 3 ᑐே㛵ಀࠊࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグ㏙  
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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
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୰⣭ᚋᮇᩥἲࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜ࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑠᕝ㸧 
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